


























法が採用されてきた。それは Richards and Rodgers 










ケーション図擦を達成するために (task principle) 、窓
















































II. エ 1) スの教授による第二言語学習の統合的理論







習得の統合的理論 (an integrated theory of instructed 
second language learning) と呼んでいる。
エ 1) スの教授による第二言語学習の統合的理論





仮説 2 明言とが]知識 (explicit knowledge) と滞在的知識
(implicit kno¥¥'ledgeJ ，土異なる知識であり、別僚に貯蔵
される。
仮説 3 教後による介入lこは窓味透視の活動 (meaning
focllsed activity) と形式設視の活動(from-foclIsed
activitv) ? 2 綴績がある。:学営者{主教室の人力を「やり
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にも取ることができる。仮説 4 、仮説 5 、仮説 6 は教授
と言語知識の習得の棺瓦関係に関する仮説である。この
うち仮説 4 は教授と明示的知識の関係についての仮説で







































本節では CLTの教授方法の一般的な有効性と I であ
げた 3 つの疑問をエリスの理論を基に検討する。




授方法の有効性を支持する見解となる。仮説 5 と仮説 8
がそれにあたる。また、コミュニケーション活動の中で
表現の逸脱が観測されることが予想されるところから、


























3. C  L  T での言語知識の習得について
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This paper introduces the classroom Second Language Acquisition theoηproposed by Ellis (1990), then uses this 
theoηr to examine the efTectiveness ofboth Communication Language T巴aching and the ‘Direct Method,' which is
similar to the Situational Approach in ELT and has been conventionally used in J apanese language teaching. The 
article fo四seson (1) acquisiﾜ'on oflinguistic knowledge when Commu~icative Language Teachingis employ~d， (2) 
provision of corrective feedback and its efTectiveness and (3) ac∞untsofsu∞ess achieved by learners taught with th~ 
traditional Direct Method. The author also suggests some changes in the traditional tea~hing method ;'hich could 
bring about improvement in the efTectiveness of teaching. 
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